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BOSTON w nm QUINTET 
f"!ARIANNE G DIGIAN, flute STEVEN JACKSON, clarinet 
JAMES BULGER, oboe KEVIN Ol'JEN, horn 
JONATHAN SAYLOR, bassoon 
Five Balletts (1595) 




Var. 1 L'istesso tempo 
Var. 2 Andantino con moto 
Var. 3 Lento 
Var. 4 Vivo 
Var. 5 Andante 
Tempo di marcia fr~ncese 
Divertimento for Woodwind Quintet 
{1985), op. 32 














Quintette Pour Instruments A Vent (1880) 
















28 :March 1985 
Thursday, 8 p.m. 
, II L. Janacek 
(1854-1928) 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
